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 الملخص:
ةعد اقتًاض الكلمات العربية نوعا من تصنيفات الاقتًاض اللغوم الػمتداكلة في اللغة الإندكنيسية، كىو اقتًاض 
  .بالإندكنيسية على لضو مغاةر لصورتها الأصلية إلى حد ماالدفردات في الإندكنيسية من العربية، كتكلم بها الناطقوف 
بالتالي، لصد أف العربية، بوصفها لغة الدصدر، بزضع لقوانتُ الإندكنيسية، باعتبارىا لغة ىذؼ. منها، قوانتُ 
الدقتًضة في الأصوات، كىذا موضوع ىذا العمل الذم ىو دراسة آنية أك تزامنية في الظواىر الصوتية للغة العربية 
  .الإندكنيسية إلا أنها تنحصر في فتًة زمنية لزدكدة من تارةخ ىذه اللغة نفسها
 .الاقتًاض اللغوم، العربية، الإندكنيسية، برولات الصواتم، الصواتم :الكلمات المفاتيح
 .
 مقدمة
ةػمثل الاقتًاض اللغوم ظاىرة حضارةة كاجتماعية لحاجة اللغة إلى اقتًاض العناصر اللغوةة من لغة 
الذم حدث بتُ بصاعة لغوةة ما بأخرل، ةسبب أخرل كبسلأ خاناتها الفارغة في حالة اتصاؿ الغتتُ فأكثر 
يدكن فصل الاتصاؿ اللغوم عن اتصاؿ الثقافات فيما بتُ  تأثّرا كتأثتَا فيما بينهما في الآف نفسو، ك لا
 .noitarutluccaاجمماعات اللغوةة، كةعتتَ نوعا من أنواع التثقيفي 
كةعد الاقتًاض اللغوم  أمرا كونيا أساسا إذ لا توجد أةة لغة لم تتأثر بلغة أخرل. كالحق أف 
لغوةة ما لغةن ثانيةن غتَ لغتهم الأـ فتقع عملية الاقتًاض اللغوّم ةتعلق بثنائية اللغة خلاؿ اكتساب بصاعة 
 الاقتًاض بصورة تلقائية نتيجة التأثر الحاصل.
ظهر أثر اللغة العربية في اللغة الدلاةوةة التي تسمى مؤخرا باللغة الإندكنيسية منذ بداةة اتصاؿ 
بكر، ىذا قبل كصوؿ الدعاة الثقافة الدلاةوةة بالعربية بحضور التجار من العرب في أرخبيل ملاةو في زمن م
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من التجار إليها تقرةبا مئة سنة قبل كلادة نبي الله محمد. كأصبح الأثر كبتَا جدا بعد انتشار الإسلاـ في 
 أرخبيل ملاةو بفضل التجار الذةن عّلموا الدلاةوةتُ الدةن الحنيف.
غة الدصدر مع لغة مع ضركرة تكيف ل –بسبب كجود الاختلافات بتُ اللغتتُ في نظامهما اللغوم 
قد تطرأ التغيتَات على الكلمات العربية الدقتًضة في الإندكنيسية على مستويات ثلاثة: الصوتية  —الذدؼ 
 كالصرفية كالدلالية.
بالتالي، كانت نتيجة اتصاؿ الإندكنيسية بالعربية اقتًاض عدةد من كلمات عربية في الإندكنيسية، 
ف صعب علينا الفصل بتُ اللغتتُ، كلذذا فإننا نتساءؿ الأسئلة التالية:  فظهر أثر العربية فيها إلى درجة أ
كيف تكيفت أصوات العربية مع أصوات الإندكنيسية؟ ككيف تتحوؿ بنية الكلمة الإندكنيسية ذات 
الأصوؿ العربية، خصوصا بروؿ صواتم العربية إلى الإندكنيسية؟ ىذه الإشكالية التي برشد جهودنا في 
 الاقتًاض اللغوم في الإندكنيسية من العربية. معاجمة قضايا
ىذه إذف، لزاكلتنا للاشتغاؿ على البحث في الكلمات الإندكنيسية ذات الأصوؿ العربية. بالرغم 
من كثرتها اقتصرت عناةتنا على التغيتَات الطارئة في الدستول الصوابسي. بساىيا مع الحدكد التي يحتمها 
 حصر لراؿ اشتغالنا في بحث قواعد برولات الكلمات العربية كالتغيتَات موضوع ىذا البحث فقد سعينا إلى
 الطارئة عليها.
 
 منهج البحث
يحتاج كل بحث علمي إلى مقاربة كخطوات ةتوسل بها الباحث لدراسة إشكالية البحث. كىي في 
كمقاربة تاريخية ) cinorhcnysالبحث اللغوم تنقسم أساسا إلى مقاربتتُ كهما: مقاربة آنية أك تزامنية (
). كالفرؽ بينهما كاضح بحيث أف الدراسة الآنية أك التزامنية ىي دراسة في الظواىر الصوتية cinorhcaid(
بينما الدقاربة التاريخية ىي  1للغة ما من كظيفتها إلا أنها تنحصر في فتًة زمنية لزددة من تارةخ اللغة نفسو،
دراسة في الدسائل اللغوةة معتمدةن على مراحل تطورىا التي استمرت عبر الزمن كىذا النوع من الدراسة ةقـو 
 2على تغتَ بعض خصائص اللغة عبر الدراحل الزمنية الدتتابعة.
                                                          
 .182، ص. 5991عربي، بتَكت، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأكلى، -إنكليزم -مبارؾ مبارؾ، معجم الدصطلحات الألسنية: فرنسي 1
 .18، ص. 5991مبارؾ مبارؾ،  2
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ة في القرف الواحد نشتَ إلى أننا اعتمدنا على معطيات الكلمات العربية الدقتًضة في الإندكنيسي
كالعشرةن فحسب كلم نعتمد البتة على الكلمات في القركف السابقة كلا على التطور التاريخي للكلمات 
الإندكنيسية ذات الأصوؿ العربية منذ بداةة ظهور اقتًاضها. بعبارة أخرل، إننا اعتمد على الدقاربة التزامنية 
 ية.لدراسة تلك الإشكالية لا على الدقاربة التاريخ
 
 قواعد تحولات صواتم العربية إلى الإندونيسية
اقتًضت الإندكنيسية من عدةد اللغات لػملء خاناتها الفارغة، كبست ىذه العلمية منذ الوقت 
الػمبكر من كضعها كتستمر إلى أيامنا الراىنة. كمن اللغات الدقتًضة في الإندكنيسية ىي العربية، إلا أف 
تَات بنيتها الصرفية كالصوبسية على الكلمات العربية لاختلاؼ اللغتتُ في الأنظمة اجمدةر بالذكر قد تطرأ تغي
 اللغوةة، بالخصوص في ىذةن الدستوةتُ، حتى تتكيف العربية، باعتبارىا مصدرا، مع نظاـ لغة الدورد.
ة بالرغم من ذلك، إف الكلمات العربية الدقتًَضة في الإندكنيسية ليست بالضركرة مدمػجة في أنظم
الإندكنيسية، كإنػما قد تكوف غتَ الددلرة، فتبقى لزافظة على مظاىر عجمتها الصرفية كأةضا على بنيتها 
 kadit aisenodnI asahabالصرفية دكف أم تغيتَ عليها، كىو الدسمى بالإندكنيسية غتَ الفصحى 
 .)largétnI tnurpmE( ukab
 tnurpmE( ukab aisenodnI asahabبينما الضرب الآخر، ةسمى بالإندكنيسية الفصحى 
، إذ أف الكلمات ذات الأصوؿ العربية ادلرت في نظاـ الإندكنيسية، كتفقد مظاىر عجمتها )érgétni
الصرفية. كأكد إبراىيم بن مراد أف ظاىرة اندماج لغة الدصدر في اللغة الدورد كعدمو، راجع إلى الاختلافات 
ات البتٌ غتَ السلسلية التي تؤدم إلى ظهور أنماط غرةبة من بتُ اللغات ذات البتٌ السلسلية كاللغات ذ
 3مفردات كخاصة الدفردات الػمنتقلة من اللغات السلسلية البنية إلى اللغات ذات البنية غتَ السلسلية.
بالرغم من أف البحث اللغوّم ةتطلب، أساسا، بالانطلاؽ من دراسة الأصوات، بوصفها مدخلا 
كمركرا بالبناء الصرّفي كالنحوّم كانتهاءا بالدلالة، إلا أف عناةتنا تكوف بحثا في فحص في الدراسات اللغوةة، 
 الظواىر الصوتية، أم في التغيتَات الصوتية الطارئة على الكلمات العربية الدقتًضة في الإندكنيسية.
                                                          
 .261-161، ص7991إبراىيم بن مراد، مقدمة لنظرةة الدعجم، بتَكت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأكلى،  3
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ا خصصنا ىذا البحث بعرض التغيتَات الصوتية الطارئة على الكلمات العربية التي اقتًضته
الإندكنيسية ىذا نتيجة الاختلاؼ بتُ اللغتتُ في أنظمتهما اللغوةة. مثاؿ ذلك اختلاؼ الصواتم بتُ 
اللغتتُ في صفاتها كالشدة كالقوة كالرخوة كالضعف. إما أف تطرأ التغيتَات الصوتية في أكؿ الكلمات كإما 
 في كسطها كإما في أختَىا.
وتية الطارئة عليها على تقسيمات التغيتَات التي ذىب كنعتمد من خلاؿ دراستنا في التغيتَات الص
 ot noitcudortnI nAالتاريخيةمدخل إلى اللسانيات في كتابو ( yelworC yrreTإليها تارم كراكلي 
 ).scitsiugniL lacirotsiH
كقد تبتُ من خلاؿ كتاب كراكلي أف التغيتَات الصوتية تتوزع إلى تسعة أقساـ كىي: اربزاء كشدة 
كالإدماج  sisehtatemكالقلب الدكاني  noitidda dnuosكإضافة الصوت  noititrof dna noitinel
 noitalimissaكالدماثلة  gnikaerb lewovكإكسار الصامت  gnikcapnuكتفكيك الصوت  noisuf
 .egnahc dnuos lamronbaكالتغيتَ الصوتي الشاذ  noitalimissidكالدخالفة 
 
 noititroF dna noitineL أولا : ارتخاء وشدة
ىناؾ حركؼ قوةة كشدةدة من حيث صفاتها، كىناؾ حركؼ الرخوة كالضعف. قد ةتحّوؿ، في 
بعض الأحياف، الصوت القوم كالشدةد إلى الصوت الضعف كالرخوة، بالخصوص في حالة اضطرار لغة 
تضطر إلى التكيف مع الدصدر إلى التكيف مع لغة الذدؼ خلاؿ الاقتًاض اللغوم بحيث أف لغة الدصدر 
 اللغة الذدؼ.
ةتحدث اللسانيوف، في بعض الأحياف، عن أصوات معينة على أنها أقول، بصفة نسبية في ”
حالة، أك أضعف من غتَىا، في حالة أخرل، إف العدةد من الناس سيحكموف بشكل حدسي على 
  4”.الصوت الدوجود أسفلو أف الصوت اليسار أقول من الصوت الدوجود على اليمتُ
 ذكر كراكلي الحركؼ الشدةدة كتقابلها حركؼ الرخوة في الإلصليزةة.
                                                          
4
 rekaew ro regnorts ylevitaler gnieb sa sdnuos niatrec fo kaeps semitemos stsiugniL‚ 
 naht regnorts ebot woleb tfel eht no dnuos eht egduj ylevitiutni dluow elpoep ynam .rehto naht
 ,noitidE drihT ,scitsugniL lacirotsiH ot noitcudortnI nA ,yelworC yrreT ‛,thgir eht no esoht
 .73 .P ,sserP ytisrevinU drofxO ,kroY weN ,2991
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كأما بالنسبة إلى دراسة الأصوات في العربية، فنجد العدةد من الباحثتُ العرب المحدثتُ الذةن بذلوا 
جهودىم في دراستها، كمنهم إبراىيم أنيس كقد عالج ىذا الػمبحث من خلاؿ كتابو (الأصوات اللغوةة) 
ةرل أف الأصوات الشدةدة في العربية بحسب التجارب الحدةثة، ىي: /ب/، /ت/، /د/، /ط/، /ض/، ك 
في حتُ أف الرخوة في الأصوات العربية ىي /س/، /ز/، /ص/، /ش/، /ذ/، /ث/، /ظ/،  5/ؾ/، /ؽ/.
 6/ؼ/، /ق/، /ح/، /خ/، /غ/.
لفة بساما بتُ الإندكنيسية كالعربية بالنظر إلى ظاىرة الأصوات القوةة كالشدةدة كأصوات الرخوة الدخت
من حيث الصفات كالدخارج، تطرأ تغيتَات على الدستول الصوتي نتيجة اقتًاض الإندكنيسية من الكلمات 
العربية كضركرة تكيف العربية مع الأنظمة اللغوةة الإندكنيسية. كمن التغيتَات الطارئة عليها اربزاء 
كالقوة في اللغة العربية إلى الرخوة كالضعف في الإندكنيسية. من ، كىو بروؿ الصوت من الشدة noitinel
 ىذه الأمثلة ما ةلي:
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية الرقم
 talbik talbiq قبلة 10
                                                          
 .52إبراىيم أنيس، الأصوات اللغوةة، مصر، مكتبة نهضة مصر كمطبعتها، ص.  5
 .62نفس الدرجع، ص.  6
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 nabrok n>abruq قرباف 20
 hadika had>iqa’ عقيدة 33
 tahisan ta}hi}san نصيحة 43
 talas tala}s صلاة 53
الشدة كالقوة في العربية  /q/طرأت التغيتَات الصوتية على الكلمات الدذكورة، كىي تغيتَ الػ/ؽ/ 
) talbik( ) صارتtalbiq-/ الرخوة كالضعف في الإندكنيسية كما تبتُ ذلك في كلمة (قبلةkإلى الػ/
/ s/ إلى /}s/) كما تغتَ /ص/ nabrokفصارت ( /o/إلى   /u/) كتغتَت أةضا nabruq-ك(قرباف
/ كغتَىا، كىلم جرا من الكلمات العربية في s/ إلى /}s، كما تغتَ /ص/ أك /tahisan) tah>i}san-(نصيحة
 الإندكنيسية. ةرل كراكلي على أنو ةدخل ضمن ظاىرة الاربزاء كالشدة الظواىر التالية:
 
 sisereahpA) إسقاط بدئي 1(
الكلمة، كأعطى كراكلي أمثلة من إسقاط حرؼ الأكؿ كىو عملية إسقاط صوت أك أكثر من بداةة 
 بأكستًاليا. kroY epaCلدل سكاف شبو جزةرة  ihtumakgnA من الكلمة في لغة الأنغكاموطية
 معناها الأنغكاموطية  
 طعاـ /ija/  /ijam*/
 أرض /ina/  /inan*/
 سن ّ /upma/  /upma*/
/ كصوت ‘العتُ الدكتوب بالرمز الفنولوجي بػػ/ بالنسبة إلى الكلمات العربية لصد حذؼ صوت
، فبالتالي أصبحت  /bara‘//. مثلا، برذؼ الكتابة الصوتية لحرؼ العتُ من /عرب/ ’الذمزة الدكتوب بػ/
/ الصوتي، أم يجرم اربزاء الصوت من القوة ‘/ دكف صوت رمز الػ/baraالكلمة الإندكنيسية الدقتًضة منها /
 /. damha/ فتصبح /damha’صوت الذمزة في /أبضد/ /إلى الرخوة، كما برذؼ 
، أنو قد برولت بعض الأصوات القوةة في العربية إلى صوت الرخوة كالضعف في الخلاصة
الإندكنيسية في بداةة الكلمة. فلهذا الأساس، توجد الإسقاط البدئي، لاربزاء الصوت في بعض الكلمات 
 العربية الدقتًضة في الإندكنيسية.
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 epocopA) جزم 2(
كمن خلاؿ اقتًاض الإندكنيسية من العربية قد  7ةقصد بو حذؼ العنصر الأختَ من كلمة ما،
يحذؼ الحرؼ الآخر من الكلمات العربية كةتوّفر الحذؼ من أختَ الاسم الدمدكد كالاسم الدقصور كالاسم 
 8الدنقوص كالاسم الدنسوب.
 حذف الهمزة من اسم الممدود  -أ 
ن آخر الاسم الدمدكد عند اقتًاضو في الإندكنيسية، سواء كانت أصلية أك منقلبة برذؼ الذمزة م
 أك علامة التأنيث. من أمثلتها:  عن كاك أك ياء
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية  الرقم 
 akab a/i/u’>aqab بقاء 13
 anaf a/i/u’>anaf فناء 23
 ahakuf a/i/u’>ahaquf فقهاء 33
 awah a/i/u’>awwa}h حّواء 43
 amakuh a/i/u’>amaku}h حكماء 53
/ بحسب كتابة الصوبسية الدكلية قد ’الأمثلة أعلاه، ظهر لنا أف الذمزة الدرموزة بالػ/ خلاؿمن 
/ كالفتحة i/ كالكسرة /uكىي الضمة / –حذفت من آخر الاسم الدمدكد كأةضا علامة إعراب ىذا الاسم 
 بحسب الحالات الإعرابية منها./ ىذا a/
 
 حذف الألف من الاسم المقصور  -ب 
                                                          
7
 drofxO ,kroY weN ,scitsiugniL lacirotsiH ot noitcudortnI nA ,yelworC yrreT 
 .04 .P ,3991 ,noitidE drihT ,sserP ytisrevinU
 بشة اختلاؼ بتُ حذؼ الحرؼ الأختَ في العربية كفي الكلمات الإندكنيسية ذات الأصوؿ العربية بحيث أنو يحدث في حالتتُ:  8
أكلا: في الدنادل الدرخم مثلا حذؼ الألف الدقصورة من كلمة (ليلى) فتصبح (ليَل) أك (سلمى) فتصبح (سلَم) (انظر: مبارؾ، معجم 
 . 72، ص. 5991عربي، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأكلى، -إنكليزم-الدصطلحات الألسنية: فرنسي
عوامل اجمـز بينما اجمـز (أك حذؼ الحرؼ الأختَ في الإندكنيسية) يحدث دكف دخوؿ ثانيا: في الفعل الدضارع الدعتل الأختَ كتدخل عليو 
 العوامل عليها، كإنما ىو لررد اربزاء الأصوات.
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
حذؼ الحرؼ الآخر لم يجِر فقط من الاسم الدمدكد كإنما يجرم أةضا من الاسم الدقصور. كالحرؼ 
المحذكؼ منو الألف اللازمة في آختَىا كبدا أّف الحرؼ قبلها كاف مفتوحا. مثلا حذؼ الألف اللينة اللازمة 
 /. كالأمثلة الأخرل:ahda/، كتصبح />a}h}daالػػ/أضحى/ /من آخر كلمة 
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية  الرقم 
 aruysA >ar>uysa‘ عشورل 13
 ahuD >a}hu}d ضحى 23
 awtaF >awtaf فتول 33
 alasum >alla}sum مصلى 43
 alaat al>a‘at تعالى 53
 awkat >awqat تقول 63
 حذف الياء من الاسم المنقوص -ج 
ةطرأ أةضا حذؼ الحرؼ الآخر من الاسم الدنقوص ككاف المحذكؼ ياءا لازمة ةُكسر ما قبلها 
 لاربزاء الصوت العربي عند اقتًاضو في الإندكنيسية. من أمثلتها:
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية  الرقم 
 iad uyyi‘>ad-la‘ الداعي 10
 ikkazum uyyikkazum-la‘ الدزكي 20
 iban uyyiban-la‘ النبي 30
 ifus uyyif>u}s-la‘ الصوفي 40
 isaw uyi}s>aw-la‘ الواصي 50
 
 حذف الياء من اسم المنسوب  -د 
كىو صفة لدا قبلو كةكوف اسما تضاؼ إلى أختَىا ياء مشددة، كةعرب نعتان إذا ذكر منعوتو، لضو: 
كتزاد بعدىا تاء مربوطة في حالة الدؤنث  الطالب الإندكنيسّي، فػ(الإندكنيسّي) كاف نعتا مرفوعا لػػ(طالب)، 
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
ا، لكن النسبة تُعَرب حسب موقها من فكلمة التًبوةة نسبة لدا قبله من أمثلة ىذا الضرب، الوزارة التًبوةة.
 اجمملة إذا ُحذؼ الدنعوت.
بالرغم من أف الأسماء الدنسوبة تعرب باعتماد على منعوتها أك بحسب مواقعها الإعرابية، إلا أف 
/ على الإطلاؽ. ىذا iالكلمات الإندكنيسية ذات أصوؿ الأسماء الدنسوبة كانت حركفها الآخرة كسرة /
/ بحسب i/ كالكسرة /a/ كالفتحة /uكتها الآخرة الأصلية الدختلفة كىي الضمة /بدكف النظر إلى حر 
 / برذؼ منها. yyالدواضيع الإعرابية، كنشتَ أف الياء الدشددة /
 /uyyis>ujamكنعطى مثالا: جاء المجوسيُّ كرأةت المجوسيَّ كمررت بالمجوسيِّ . اقتًضت كلمة /
يسية حذفت الصواتم الصائتية في آخر الاسم الدنسوف / في الإندكنiyyis>ujam/ ك/ayyis>ujamك/
/ كما ُيحذؼ yy/ ك الصوبساف الصامتاف كهما /i/ كالكسرة /a/ كالفتحة /u/المجوسّي/ كىي حركة الضمة /
 من أمثلتها: 9.isujam / فأصبحتuإحدل حرفي /
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات االعربية الرقم
 irhab a/u/iyyir}hab بحرم ّ 13
 irtif a/u/iyyir}tif فطرم ّ 23
 ibibah a/u/iyyib>iba}h حبيبي ّ 33
 isujam a/u/iyyis>ujam لروسي ّ 43
 iwamas a/u/iyyiw>amas سماكم ّ 53
 ikilam a/u/iyyikil>am مالكي ّ 63
 i’ifays a/u/iyyi’if>ays شافعي ّ 73
 ifanah a/u/iyyifana}h حنفي ّ 83
 ilabmah a/u/iyyilabmah حنبلي ّ 93
 iraysa a/u/iyyira’ysa أشعرم ّ 31
                                                          
من كلمة الػػ(لروسّي)، ةتضح ىذا الأمر جليا عندنا أنو لم يحدث فقط حذؼ الحرؼ الأختَ من كلمة المجوسّي، كإنما يحدث أةضا الحذؼ  9
 الي قد بذمع العمليتاف من الحذؼ في كلمة كاحدة من خلاؿ عملية الاقتًاض اللغوّم.  الوسطّي. بالت
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
 i’iys a/u/ iyyi’>iys شيعي ّ 11
 inus a/u/iyyinnus ستٍ ّ 21
 ibahaw a/u/iyyibahaw كىبي ّ 31
 
 epocnyS) حذف وسطّي 3(
الإنكليزةة ةرجع مفهـو ىذا الدصطلح إلى حذؼ حرؼ أك مقطع من كسط الكلمة. من أمثلتو في 
كقد يحدث الحذؼ الوسطي  31،]nm:silp[فأصبحت  namecilopحذؼ بعض الحركؼ من كلمة الػ
في عدةد الكلمات الإندكنيسية ذات الأصوؿ العربية بوجو خاص في صوت فوؽ القطعية 
/، كىي ألف اسم الفاعل ككاك اسم u/ ك/i/ ك/aكىي حركؼ الدّد كالصوائت / latnemgesarpus
 الدفعوؿ.
 لإندكنيسية الدقتًضة من العربية:من أمثلة ذلك في ا
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات االعربية الرقم
 hadiaf hadi‘>af فائدة 13
 ridah rid>a}h حاضر 23
 niridah n>irid>a}h حاضرةن 33
 alah l>ala}h حلاؿ 43
 marah m>ara}h حراـ 53
 bawaj b>awaj جواب 63
 haalet ha’al>a}tum مطالعة 73
 hadiak hadi’>aq قاعدة 83
 rurbam r>urbam مبركر 93
 
                                                          
01
 .04 .P ,scitsiugniL lacirotsiH ot noitcudortnI nA ,yelworC yrreT 
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
  noitcudeR retsulC) خزل عنقود صوتي ّ4(
قد بذتمع صامتاف فأكثر في كلمة كاحدة دكف أّم حرؼ صائّتي ةفّصل بينهما. كىذا ما اصطلح 
عليو بعنقود صوتي. إلا أننا قد لضذؼ إحداهما، في بعض الأحياف، حتى ةربزي الصوت كىو ما سمي بخزؿ 
ؼ صائتي أم حذؼ أحد الصامتتُ الدنعقد في كلمة كاحدة دكف حر  noitcuder retsulcالعنقود الصوتي 
 فاصل بينهما.
كأكد كراكلي أف الخزؿ قد ةطرأ بشكل عاـ في الوسط في العدةد من الكلمات الإلصليزةة، مثلا يأتي 
. بالتالي، نقوؿ ]m[فتحولا إلى  ]mn[/. كةتم خزؿ الػػػtnemrevogالحذؼ في كلمة /
  11/.tnemrevog/نيابة عن  ]tnemǝvʌg[
الدقتًضة في الإندكنيسية، في الأغلب الأعّم، في كسط الكلمة لصد الخزؿ في الكلمات العربية 
 كأختَىا. من أمثلة الخزؿ في الوسط:
 
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية الرقم
 fuwasat fuwwasat تصّوؼ 13
 21alasum >all}asum مصلى 23
 tamat tammaT ّبست 33
 kurabat kurrabaT تبرؾ 43
 
 أما أمثلة الخزؿ في آخر الكلمة، فمنها التالية:
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية الرقم
 kah qqaH حق ّ 13
 nij nniJ جن ّ 23
                                                          
11
 .14 .P ,2991 ,yelwroC yrreT 
تم خزؿ العنقودةن في كلمة كاحدة في الكلمات تطرأ خزؿ العنقود الصوتي في الوسط، صوتم /ؿ/، كفي الأختَ، صوتم /ل/، أم يدكن أف ة 21
 العربية الدقتًضة في الإندكنيسية. 
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
 tahk }t}tahk خط 33
 sahk }s}s>ahk خاص ّ 43
 kays kkayS شك ّ 53
 san }s}san نص ّ 63
 
 ygololpaH)  حذف المتشابه 5(
بعبارة أخرل، أف  31ةعتٌ حذؼ حرؼ ما من حرفتُ متشابهتُ متتاليتُ لتسهيل النطق.كىو 
عملية بزفيف أك تغيتَ أك تقصتَ الصوتتُ الدتماثلتُ مع أنهما بذتمعاف في كلمة كاحدة. تتم ترخيم الدتشابو 
ىي  dnalgnEالعملية بحذؼ إحداهما. ىذه الظاىرة متداكلة في شتى اللغات في العالم، فمثلا كلمة 
 /- /al، ىذا بحذؼ إحدل مقطعي الػdnalgnEحتى تصبح: dnal algnAاختصار الالصليزةة القديدة 
 41الدكّرر، فأصبح مقطعا كاحدا بعد بساـ الحذؼ.al/--/
بسثل الإندكنيسية لغة تتم بنية كلمتها بهذه الطرةقة، بالخصوص في حالة العملية التي ةقـو بها 
الدقتًضة من اللغة اجماكةة القديدة  ayadubاندماج الكلمات الأجنبية الدقتًضة فيها. مثل كلمة 
 ىذا بإبداؿ akihdrahamىي  akedrem/ ك أصل كلمة i/ ك/hd، ىذا بحذؼ مقطع /ayadihdub
 /. e/ بػػ/i/ كإبداؿ /hd/ /r/ /a/ /h/ كحذؼ أكثر من مقطع كىي /e/ بػػ/a/
كىناؾ أمثلة كثتَة من الكلمات الإندكنيسية الدقتًضة من لغات أخرل بوسيلة ترخيم الدتشابو إلا 
 أننا لم لصد كلمات عربية مقتًضة في الإندكنيسية بوسيلة التًخيم.
 
 noitiddA dnuoSثانيا : الإضافة الصوتية 
                                                          
31
 .14 .P ,2991 ,yelworC yrreT 
، الطبعة الأكلى، ص. 5991عربي، بتَكت، دار الفكر العربي، -إنكليزم-انظر أةضا، مبارؾ مبارؾ، معجم الدصطلحات الألسنية فرنسي ّ
 .821
41
 .14 .P ,2991 ,yelworC yrreT 
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
استغرقت إضافة الصوت في آخر الكلمة، في أغلبها، في حاؿ اتصاؿ الصوبستُ الصامتّتُ في كلمة 
كتسمى عند الدهتمتُ بالدراسة الصوبسية  51كاحدة، بذرم الإضافة الصوتية في عدةد من لغات العالم.
من خلاؿ ” اةن الصائتيالتب”بالإقحاـ أك الإقحامية عند ابراىيم بن مراد. كاقتًح اصطلاحا أخر كىو 
كراكلي الإضافة الصوتية إلى ثلاث    دراستو في قواعد التوليد الدعجمي في كتابو (مقدمة لنظرةة الدعجم). قّسم
 61تصنيفات:
 
 ecnecsercxEإقحام الصامت بين الصامتين  )1(
 كىو إدخاؿ الصوتم الصامتي بتُ الصوبستُ الصامتتُ في كلمة كاحدة كىو متوفر في تارةخ تطور
الإنكليزةة، ىذا الضرب الأكؿ من الظواىر الإقحامية، بطبيعتها، تشبو الظاىرة الثانية، كىي ظاىرة 
 الإقحامية الوسطية.
/ في ىاذةن θm/ بتُ الصامتتُ في /pىناؾ أمثلة كثتَة، كأعطى كراكلي مثالا من إدخاؿ صوتم /
 71الدثالتُ:
  اللغة الإنكليزية  
 ytepme itpmɛ  gitmæ *
 elbmiht elbmiθ  elmyθ *
    
 sisetnehpEالإقحام الوسطي  )2(
كىو إدخاؿ الحرؼ في كسط الكلمة. كىذه الظاىرة موجودة بشكل كبتَ في الدداخل الدعجمية 
الدقتًضة من العربية، كةهدؼ إدخاؿ الحرؼ في الوسط إلى تكيف الكلمات الدقتًضة من اللغة الدصدر مع 
 اـ الصوبسي للغة الذدؼ بالأساس. نظ
 / بين الصامتين، هناك أمثلة كثيرة منهاaأولا: إدخال صوتم الـــــــ/
                                                          
51
 .44-24 .P ,2991 ,yelworC yrreT 
 . 141-931، ص 7991إبراىيم بن مراد، مقدمة لنظرةة الدعجم، بتَكت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأكلى،  61
 .24-34، 7991تنظر أةضا، إبراىيم بن مراد، مسائل في الدعجم، بتَكت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأكلى، 
71
 .34-24 .P ,2991 ,yelworC yrreT 
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 akitsuM azoM atniseJ & amanruP diraF ymhaF
 
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية  الرقم
 daka dqa‘ عقد 13
 mahaf mhaF فهم 20
 raham rhaM مهر 30
 mahas mhaS سهم 40
 rabas rba}s صبر 50
 
 / بين الصامتين، من أمثلتهاiثانيا : إدخال صوتم الــــــــ/
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية  الرقم
 hikif hqiF فقو 13
 misi msi’ اسم 20
 nizi n|zi’ إذف 30
 kilim kliM ملك 40
 kiriys kriyS شرؾ 50
 diriw driw كرد 63
 ritiw rtiw كتر 73
 الصائتي /uثالثا: إدخال صوتم الـــــ/
 الكلمات الإندونيسية الكتابة الصوتية الكلمات العربية  الرقم
 rumu rmu‘ عمر 13
 ruzu r|zu‘ عذر 23
 mukuh mku}h حكم 33
 rufuk rfuk كفر 43
 butuk b}tuq قطب 53
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 أحمد منتهى أفندي
 isuhT niddursaN fo thguohT lacihtE cimalsI
 murgniN amirP iratU
 ..… hturt-tsoP ni hturT fo erutaN ehT
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 nukur nkur ركن 63
 rukuys rkuys شكر 73
 ruhuz rhu}z ظهر 83
 rasa r}sa‘ عصر 93
 hubus }hbu}s صبح 31
 
 sisehtorPالإقحام البدئي  )3(
كىو إدخاؿ حرؼ الزيادة في بداةة الكلمة ليسهل نطق الكلمة الإندكنيسية الدقتًضة من لغة 
نشتَ إلى أف التغيتَات الصوتية على كلمات العربية في الإندكنيسية غتَ موجودة بطرةقة الإقحاـ  81أخرل،
أف ما ذكرناه آنفا من ظاىرة الإقحاـ الأكلى كالثانية في الحقيقة، بوجو عاـ، تكوف من نفس نلاحظ  البدئي.
الظاىرة، كىي ظاىرة إدخاؿ الحرؼ في كسط الكلمة، مع الفرؽ بينهما حيث أف الظاىرة الأكلى، ظاىرة 
م بإدخاؿ الصوتم بإدخاؿ الصوتم الصامتي بتُ الصامتتُ بينما الظاىرة الثانية تت تتم، ecnecsercxEالػػ
 الصائّتي. بالتالي، أصبحت الأمور كاضحة.
اجمدةر بالإشارة ىنا، أف كراكلي لم ةذكر الظاىرة الأخرل التي ذكرىا أغلب الباحثتُ المحدثتُ في 
التي تنتمي عند بن مراد إلى قاعدة التوليد  eugogaraPبحث لراؿ الصوبسية، كىي ظاىرة الإقحاـ الآخرم 
 91دة من قواعد التولد في الدعجم.الصوتي، كىي قاع
كالحق أف إدخاؿ الحرؼ في الأختَ متوفر فعلا بشكل كبتَ في الإندكنيسية، كلصدىا في قاموس 
اللغة الإندكنيسية الكبتَ باعتباره قاموسا اعتمد عليو الدهتموف في دراسة الإندكنيسية الفصحى، كحل 
في الإندكنيسية، بالرغم من عدـ ذكر كراكلي لذا، فنضيف معانيها الغامضة. بالنظر إلى كونها ظاىرة متوفرة 
 إلى ظواىر الإقحامية، ظاىرة الإقحاـ الأختَم:
 
 eugogaraPالإقحام الأخيرّي  )4(
                                                          
81
 .64 .P ,4891 ,aidemarG ,atrakaJ ,kitsiugniL sumaK ,anaskaladirK itrumiraH 
 .141، ص 7991إبراىيم بن مراد، مقدمة لنظرةة الدعجم، بتَكت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأكلى،  91
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التي كاف حرفها الآخر صوبسا صامتّيا. بينما الكلمة  32كىو زيادة الصوتم الصائتي في آخر الكلمة
التي كاف حرفها الأخر صوبسا صائتيا فلا ةزاد بعده أّم حرؼ. ىذا، لكوف الذذؼ الأساسي لإظهار 
الإقحاـ ليس إلا تسهيلا في النطق. فهناؾ عدةد من الكلمات العربية التي تضاؼ إلى آخرىا الصوائت في 
يسية لتحقيق ىذا الذدؼ. نظرا إلى الاختلافات بتُ اللغتتُ في النظاـ اللغوم، حالة اقتًاضها في الإندكن
 بوجو خاص اختلاؼ عدد اللغتتُ في الصواتم كخصائصها كصفاتها كلسارجها كما أسلفنا ذكرىا.
 ىناؾ أمثلة كثتَة للإقحامية الأختَةة، منها:
 ةالكلمات الإندونيسي الكتابة الصوتية الكلمات العربية  الرقم
 idba dba‘ عبد 13
 ilha lha‘ أىل 23
 udraf draf‘ فرض 33
 ujlas jlaht  ثلج 43
 utkaw tqaw كقت 53
نلاحظ من خلاؿ تصنيفات الإقحاـ السالفة ذكرىا أف الظاىرة الأكلى كالثانية، في الحقيقة، نفس 
الظاىرة، كىي ظاىرة زيادة الحرؼ في كسط الكلمة. بالتالي يدكننا أف نقوؿ أف الإقحامية عنده ظاىرتتُ 
 لبدئي). فحسب، كهما إدخاؿ الحرؼ في كسط الكلمة (الإقحاـ الوسطي) كبداةتها (الإقحاـ ا
 
 sisehtateMثالثا : القلب المكاّني 
ةعد القلب الدكاني ظاىرة قديدة من تارةخ دراسة العربية حيث أنو ظهر منذ عصر سيبوةو، فليس 
أك  12موضوعا للباحثتُ المحدثتُ في دراسة اللغة العربية. كىو ةتم بتقديم حرؼ في كلمة ما كتأختَ آخر،
بعبارة أخرل، أف الدقصود بالقلب الدكاني العملية التي تقـو على إحلاؿ حرؼ أك كلمة مكاف حرؼ آخر 
 22أك كلمة أخرل في الكلمة نفسها.
                                                          
 إبراىيم بن مراد، نفس الدرجع. 32
، ص. 6891عبد الفتاح بضوز، ظاىرة القلب الدكاني في العربية: عللها كأدلتها كتفستَاتها كأنواعها، بتَكت، مؤسسة الرسالة، ط الأكلى،  12
 . 61-41
 .181مبارؾ مبارؾ، معجم الدصطلحات الألسنية، ص  22
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كىو عند كراكلي نوع غتَ شائع إلى حد ما من التغيتَات الصوبسية. فإنو لاةنطوم على الخزؿ 
في كلمة  secnuonorpsimشخص ما بطرةقة خاطئة  الصوتي أك الإضافة الصوتية في الكلمة. إذا تلفظ
فهل يحدث اقتًاض الكلمات  32] فهذا ىو مثاؿ للقلب الدكاني.tnalever] كتلفظها بػػ[tnaveler[
العربية في الإندكنيسية بقلب حرؼ مكاف حرؼ أخر في الكلمة نفسها أـ لم تكن موجودة؟ لم لصد في 
 كبتَ، اقتًاض الكلمات العربية حدث بقلب مكاف حركفها البتة.مصدر بحثنا، قاموس اللغة الإندكنيسية ال
 
 noisuFرابعا : المزج الصوتدي 
النوع الرابع من التغيتَات الصوتية عند كراكلي ىو مزج الصوت، كىو إدماج صوت ما في صوت 
لم  42الصوتية. serutaefأخر حتى ُةصبح الصوتاف صوتا كاحدا أصلا مع أف كل من الحرفتُ يحمل سماتو 
 يجر الاقتًاض في الإندكنيسية من العربية أةضا بحسب ىذه الطرةقة.
 
 gnikcapnU  خامسا : تفكيك الأصوات
، ةعتٍ أف بزرج من صوت كاحد noisuf citenohpكىو بعكس النوع الرابع، مزج الصوبسّي 
سلسلةه من الأصوات الدختلفة مع لزافظتها على سماتها الأصلية. فنجد، على سبيل الدثاؿ، أف الحرؼ 
كالأنفية  slewov laro الصائّتي في آخر الكلمة الفرنسية ةتوزع عن طرةق الصوتتُ كهما الصوائت الشفهية 
 ح عنو بالشكل التالي:. بالتالي يدكن أف نوضslasan ralevالطبقية 
 + الصامت الأنفي الصائت -- الصائت الأنفي
(ىي تنتمي إلى عائلة اللغوةة البدجينية  52 amalsiBأعطى كراكلي أمثلة من اللغة البشلامية
 :62) utaunaVالدلانية التي استخدمها أىل فانواتو
  البشلامية   الفرنسية
 kcurt ŋoimak  >ɔimak noimaC
                                                          
32
 .44-34 .P ,2991 ,elworC yrreT 
42
 .64-44 .P ,2991 ,yelworC yrreT 
لغات الرسمية بفانواتو، كاقتًضت من اللغة الفرنسية كالإنكليزةة كعدة اللهجات الفانواتوةة. تطرأ ظاىرة فك الصوبسي من خلاؿ كىي من ال 52
 اقتًاضها اللغوم من ىذه اللغات.
 .74-64 .P ,2991 ,yelworC yrreT 62
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 tnedicca ŋodiskA  ãdiskA tnediccA
 noogal ŋogal  >ɔgal nogaL
 ىذه الظاىرة من التغيتَات لم تطرأ على الكلمات العربية الدقتًضة في الإندكنيسية.
 
 gnikaerB lewoVسادسا :  كسر الصائت 
، مع gnothpid ىو ظاىرة في حالة كسر الصائت فُيوزع إلى صوبستُ حتى أصبح صوبسا مزدكجا
بقاء الصائت الأصلّي، بالرغم من الانزلاؽ من نوع ما ةضاؼ إليو، إما قبلو أك بعده. كالحق أنو شائع إلى 
الذم ةتحدث بها سكاف  uririaKحد ما في اللغات الطبيعية. أعطى كراكلي أمثلة كثتَة في اللغة الكتَكرةة 
/ i/ ك/a/ إلى /aمنها كسر صائت /، aeniuG weN aupaPفي البابوا غينيا اجمدةدة   kaweWجزةرة 
 72في الأمثلة التالية:
 الإلصليزةة الكيرورية  
 esuoH laiP  elaP *
 driB naiM  unaM *
 otiuqsoM maiN  umaN *
/. غتَ أف كسر i/ ك/a/ إلى صوبستُ، كهما /aفي ىذه الأمثلة، ةظهر كسر الصوتم الصائتي / 
 من خلاؿ اقتًاض الإندكنيسية منها.الصائت لم ةطرأ على الكلمات العربية 
 
 noitalimissAسابعا : المماثلة 
كانت الأصوات اللغوةة، بطبيعتها، تتأثر بعضها ببعض متصلة بالكلاـ بحيث برّولت الصواتم 
إلا أف نسبة تأثر الأصوات بعضها ببعض لم تكن في  82الدتخالفة إلى متماثلة جزئيا كاف التماثل أك كليا
كانت نسبة التأثر بزتلف من صوت إلى آخر. ىذه الظاىرة شائعة إلى حد ما، بشكل   نفس الدستول أم
 عاـ، في كل لغات العالم. 
                                                          
72
 .84-74 .P ,2991 ,yelworC yrreT 
أبضد لستار عمر، دراسة الصوت اللغوم، القاىرة، عالم تنظر: . 59، ص. 3791، القاىرة، مارةو بام، لغات البشر، تربصة: صلاح العربي 82
 .973-873، ص. 7991الكتب، 
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كةهدؼ، أساسا، إلى برقيق نوع من الدماثلة الصوتية بتُ الأصوات اللغوةة الدتقاربة في الصفة أك 
 33اقتصادا في اجمهد العضلي الدبذكؿ. 92الدخرج
تعّد الدماثلة، إلى حد ما، أكثر نوع من التغيتَات شيوعا في لغات العالم، فالباجثوف في ميداف علم 
مطالبوف بدراسة ظاىرة الػمماثلة بشكل  ygolonohp-ohpromالأصوات كالدرس الصرفي الصوتي 
كالدزدكجي. إلا أننا  تفصيلي. كبالتالي، دراسة تصنيفاتها الثلاثة أمر ضركرم، كىي: التماثل التقدمي كالرجعي
 مسبقا.  ytiralimis citenohpقبل دراستها، لابد من بردةد مفهـو التماثل الصوتػّي 
بعضهما بالبعض،  --من حيث صفاتها كأصواتػها  --نشتَ إلى أنو قد ةتماثل صوتاف فأكثر 
فية بردث في اللغات ىذه العملية التعدةلية كالتكيي 13فتحدث التعدةلات كالتكيفية بتُ الأصوات المجاكرة
 البشرةة في أغبلها، كىي على ثلاثة أقساـ:
 
 noitalimissA evissergorPأ : التماثل التقدمي 
أم أنها  23ىو تأثُّر الصوت الثاني بالصوت الأكؿ حيث ةبّث من الصوت الأكؿ إلى الصوت الثاني
عند النطق بها تأثرا يحدث عنو تقارب نزكع الأصوات الدتجاكرة في الدفردة الواحدة إلى تأثر بعضها ببعض ”
كلضن لم لصد تأثتَ الحرؼ الأكؿ في الحرؼ الثاني في الكلمات الإندكنيسية ذات  33”في الصفة أك في الخرج.
 الأصوؿ العربية.
 
 noitalimissA evissergeRب : التماثل الرجعي  
                                                          
:  إبراىيم بن مراد، مقدمة لنظرةة الدعجم، بتَكت، كانظر أةضا في. 631إبراىيم أنيس، الأصوات اللغوةة، مصر، مكتبة نهضة مصر، ص.  92
 .831، ص، 7991الأكلى، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 
 .641، ص. 8991): علم الصرؼ الصوتي، أرملة، 8عبد القادر عبد اجمليل، سلسلة اللدراسات اللغوةة ( 33
 .641عبد القادر عبد اجمليل، ص. ، ةنظر في: 231 .P ,scitenohP ot noitcudortnI ,nahansorB 13
 . 641عبد القادر عبد اجمليل، ص.  . كانظر أةضا في:831، ص. 7991إبراىيم بن مراد،  23
 .831، ص. 7991إبراىيم بن مراد، 33
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درجة أف الصوت الأكؿ حتى تصل إلى  43الدراد بو كوف الصوت الثاني ةبّث منو إلى صوت الأكؿ
سمي بالتماثل الرجعي لابذاه التأثتَ إلى الخلف حيث ةؤدم  53متأثّر بصوت الثاني كهما في الكلمة الواحدة،
  63إلى تغيتَ في صوت ةسبقو.
 rakgnumمن أمثلة التماثل الرجعي في الكلمات العربية الدقتًضة في الإندكنيسية ىي كلمة  
 .  /nikmum</التي اقتًضت من /مػمكن/ nikgnumك  /raknum</الدقتًضة من /منكر/ 
/ ŋ/ الدناسب بالكتابة الألوفونية /gnفي كلمتي /لشكن/ ك/منكر/ إلى / /n/ك  /m/تغتَت حرؼ
-/ على صفة الحرفتُ الأصليتُ، كىي خلفيŋ / /ؾ/ بهما كقوة أثرىا بهما، مع لزافظىة /kلتماثل /
 83،lasan/ برافظ على الخيشومة/ الأنفي ŋ الحرفتُ إلى / ، بعبارة أخرل أف تغيتَralevosrod 73لذوم
/ الذم ةعتمد في إصداره على التجوةف الأنفي إذ n/ ك/m/ على رنيتٍ الحرؼ لحرؼ /ŋ أم برافظ /
 93ةنغلق الفم كةقتصر مركر الذواء على الدمر الأنفي فقط.
الدقتًضة  rabmim/ في m/ إلى /nكمثاؿ آخر التي بزافظ الخيشومة أةضا، ىو تغيتَ حرؼ /
لتأثر حرؼ  laibalib/ الشفافي m/ إلى /n. طرأ التغيتَ على حرؼ //rabnim</من /منبر/ 
 34/.bشفافي بعدىا كىي /
 
 noitalimissiDثامنا : المخالفة 
ةرل العلماء الػمحدثتُ الدارستُ في علم الأصوات الحدةث أف ظاىرة الدخالفة أك التباةن ىي 
لاـز لإعادة الخلافات بتُ الأصوات حتى يخالف صوت ما صوتا لراكرا لو. ىذا من أجل الدسلك الصوتي ال
 24بحيث ةنزع الصوتاف الدتماثلاف اللذاف اجتمعا في الكلمة الواحدة إلى التخالف. 14إعادة التوازف،
                                                          
 .741، ص. 8991كىو ما سماه  ابن جتٍ بالإدغاـ الصغتَ، ةنظر في: عبد القادر عبد اجمليل،  43
 .831، ص. 7991إبراىيم بن مراد،  53
 .912، ص. 7891، محمد على الخولي، الأصوات اللغوةة، الرياض، مكتبة الخريجي، الطبعة الأكلى 63
 .88، ص. 5991م ةتكوف من مؤخر اللساف ناطقا، كاللهاة نقطة نقطة. مبارؾ مبارؾ، ذصفة للحرؼ ال 73
83
 adaM hajaG ,atrakaygoY ,aisenodnI asahaB malad barA ataK-ataK ,idaH lusmayS 
 .66 .P ,5102 ,noitidE tsriF ,sserP ytisrevinU
 .391، ص. 5991مبارؾ مبارؾ،  93
04
 .66 .P ,5102 ,idaH lusmayS 
 .322، ص 7891. محمد علي الخولي، 841، ص. 8991عبد القادر عبد اجمليل،  14
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لشا يجدر بالإشارة أف اقتًاض الكلمات العربية في الإندكنيسية لم ةكن شائعا بنزكع الصوتتُ 
/ إلى f، برولت //}ha}sfa// الدقتًضة من /أفصح/ hasbaتماثلاف إلى التخالف. من أمثلتها كلمة /الد
 / الدتجانستُ في الصفة، كىي الدهموز.}s/ ك/f/ لاجتماع /b/
 
 الخاتدة
تبّتُ من خلاؿ عرضنا في الكلمات الإندكنيسية ذات الأصوؿ العربية كظواىرىا الصوتية، أف 
باعتبارىا لغة الدصدر مطالبة بالتكيف مع أنظمة الإندكنيسية الصوتية، ليتكمن الناطقوف الكلمات العربية 
بالإندكنيسية نطق الكلمات العربية الدقتًضة فيها بغتَ الصعوبة أصلا. فبالتالي، لصد برولات الصواتم العربية 
ي: الارتػخاء، كخزؿ عنقود إلى الإندكنيسية، بست ىذه التحولات بتغيتَات صوتية على الكلمات العربية كى
 صوتي كالاقحاـ بفركعو كالدماثلة.
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